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Cpi^copia dela Teraişoara. 
tn şedinţa de Mercur! a Sinodului ară-
dan s 'a dat vot asupra unei afaceri care a 
preocupat şi p reocupă de rriult pe Români i 
ortodocşi din părţile acestea. A fost adică 
vorba de înfiinţarea unei episcopii în Te-
mişoara. 
După îndelungate chlbzuiri, comisia or­
ganizatoare a Sinodului a rădan a p ropus 
prin graiul dlui N. Zigre ca afacerea să se 
trimită !a Consistor ; acesta să o studieze 
din toate punctele de vedere şi să vină apoi 
să facă Sinodului p ropune re , a ră tând dacă 
este acum potrivit a se vorbi de înfiinţarea 
acelei episcopii, dacă sunt bani spre acest 
scop şi, peste tot, dacă ar fi spre folos a 
.se mal înfiinţa o episcopie, când de altfel 
cu destule greutăţi şi jertfe le susţ inem pe 
cele ce le avem. P ropune rea asta a fost 
combătu tă cu multă energie de dl Emanuil 
Ungureanu, fruntaş al vieţii noas t re naţ io-
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mal stea la îndoială ci să voteze înfi inţarea -
n o u e ! episcopii. 
S'a ridicat însă vicarul Oradiel-Marî, 
dl Vasilie Mangra, şi a ţinut u n a dintre 
cele mal strălucite vorbiri din multele ce am 
auzit din rostul P . Guvioşieî Sale. 
A arătat , cu puternice a rgumente , întâiu 
de toate că n u acum este v remea potrivită 
să ne ocupăm de asemeni lucra. Avem noi 
alte atacerl mal grabnice şi mai adînc tăi-
toare in vieaţa noas t ră culturală bisericească ; 
mai presus de ţoale să îniănm aşeţămin-
tele pe carî le avem şi să căutăm chezăşii 
pen t ru dura ta lor viitoare. A arătat că n u 
sunt nici bani pent ru acest scop , ear să 
punem noul biruri pe popor ar însemna că 
n u ne dăm seama despre greutăţile cu cari 
luptă poporul . Şi p r e s u p u n ê n d că ni-s 'ar da 
ajutor din vistieria ţeriî : oare să n u avem 
noi alte lipsuri de împlinit, când s tăpânirea 
ar fi d ispusă să ne ajute cu bani , decât să 
facem o n o u e e p i s c o p i e ? Nu vedem 
oare şi nu simţim toţi greutăţile ce întim-
pinăm cu susţ inerea celor de faţă? 
Să ne dăm apoi seamă de multele în­
vălmăşeli ce s 'ar naşte pen t ru a lămuri că, 
hotăr indu-se înfiinţarea nouei episcopii, de 
unde, cât şi cum am rupe pentru a face 
această episcopie ? 
Şi mai tare a fost însă dl Mangra în 
partea istorică a vorbirii sale. A arătat a-
n u m e , că clacă e vorba sä /*е înfiinţeze o 
Oradea-Mare, care deja nainte cu doue sute 
de ani avea consistor de sine stătător, care 
veacuri dearêndul a dus o luptă însemnată 
în istorie pent ru apărarea bisericii drept-mă-
ritoare de resărit, care atât în virtutea aşe­
zării sate geografice cât şi din toate p u n c ­
tele de vedere are o chemare mai însem­
nată de cât oraşul Timişoara, 
Sub puterea argumentări i ilustrului dig-
nitar bisericesc însuşi dl Ungureanu s'a dat 
învins şi Sinodul a primit cu aclamări ve­
derile desfăşurate de vicarul Oradiei-Mari, 
vo tând astfel şi p ropune rea comisiei. 
Intereselor înalte bisericeşti li-s'a dat 
astfel întâietate a supra tu turor celor locale 
ori personale . 
Presa maghiară despre re­
gele Carol. Presa maghiară înregistrând 
ştirea că la j Aprilie regele Carol a ţinut 
la Academia Româna o vorbire arëtând lup­
tele ce s'au dat la Nicopoli întâia oară na­
inte cu cinci sute de anî, sub Mir cea-cel-Mare, 
şi apoi la 1877—78, s b comanda Sa, scriu 
toate cu laude mari despre, regele României. 
» Magyar Sţo,« d:> pi1 dă, scrie că-atât de 
strălucite însuşiri are rege e României şi prin 
rolul ce îl joacă în sînul Academiei face 
aşa fapte, încât poate fi socotit ca ce! m a l 
înţelept între capete le încorona te din E u -
Şi noî zicem : ferice de fraţii noştri din 
România! Intr'adevër, ei au un rege care 
e întâiul în ţeară nu numaî ca posiţie, dar 
şi ca, înţelepciune, chibzuială şi putere de 
muncă. 
TREI ARTIŞTI MABl / 
Cine dintre noï n'a simţit o mândrie şi bu­
curie citind maî zilele trecute despre înalta distinc­
ţie de care a fost împărtăşita, la Curtea regală 
din Bucureşti, doamna Maria Dima ? Regina-
poetă a lăudat-o şi drept aducere aminte a zilei 
în care a încântat-o, îî dăruise un ac de piept 
numai în diamante, şi toate foile din regatul Ro­
mâniei o slăviseră pe cântăreaţa fără pereche... 
E lesne deci de înţeles, că noi, Arădanii, 
aşteptam cu dor seara concertului în care d-na 
Duna avea să ne cânte. 
Şi ne-a cântat cu atâta artă, în cât n'a re­
nias un singur suflet nerobit E atâta vrajă în fe­
lul cum cântă, vocea-ï e atât de clară şi dulce, 
o modulează cu atâta tinetă. îi dă, când trebue, 
un timbru d'o aşa duioşie, în cât satisface aştep­
tărilor celor mai pretenţioase. 
Publicul românesc, ce umplea Marţi seara 
sala dela „Crucea Albă" a şi aclamat-o cu cel 
maî sincer entusiasm. Dintre piesele străine a 
plăcut mult „Loreley" de Francise Liszt şi „Spi-
rito Santo" de C. Loewe, fost-au însă toate, dela 
început şi până la sfîrşit. executate cu o dese-
vîrşită artă. 
Ceea-ce a încălzit însă maî mult, au fost 
cântările româneşti, cele mai multe composiţii 
de ale celebrului măiestru George Dima. Cum se 
şi potriveşte pentru alt, piesele cântate mare parte 
aveau un timbru de profundă jale : jalea vieţii 
nostre naţionale. Atâtea inimi băteau de emoţie 
şi ochii împăingenaţî aplaudau pe artista care 
atingea în sufletele noastre coardele cele mai sen­
sibile. A plăcut mult îndeosebi „Leagăn verde" 
(de G. Dima) „Doina" (de I. Scărlătescu) şi 
„Foaie verde de bujor" (de Kirchner). . . Cu 
drept cuvînt : în aceste trei cântece parcă-i cu­
prins tot farmecul doinelor româneşti. 
N'aş şti să precizez : cântă oare maî bine 
d-na Dima acum, după ce s'a întors dela Lipsea, 
unde a mai studiat ? . . . Ştiu însă, că a cântat 
bine de câte ori a păşit în public, după cum am 
simţit şi la acest din urmă concert, că sub far­
mecul glasului şi artei d-sale ne ridicăm parcă 
d'asupra nivelului vieţii comune şi zile întregi 
ne stăpâneşte acest dulce farmec. 
Pe dl G. Dima Г а т aplaudat atât pentru 
acompaniarea măiastră, cât şi pentru frumseţea 
composiţiilor sale, cari sunt şi vor rémâne cele 
mai scumpe mărgăritare din câte s'au produs pe 
terenul acesta la noi, Româniî. 
Dl Dumitru Fopovicï ni-se presinta după-ce 
prin turneul artistic prin cele mai mari centre 
culturale germane făcuse să se scrie atâta despre 
un Român mare artist... Cum nu era deci să-'l 
primim cu dragoste ? 
Cine cunoaşte ori măcar a auzit de ceea-ce 
va să zică artă în cântare, va înţelege valoarea 
acestui concert, aflând că dl Popovici a execu­
tat cu o neîntrecută pricepere, cu simţ şi căldură 
Prologul din „Bajazzo" (de Leoncavallo), „Erl 
König" (de Loewe), „Ich grolle nicht" (de Schu­
mann), Aria din „Holländer" (de Wagner) şi ba­
lada din „Africana" de Meyerbeer, — toate 
piese pe cari nu se încumetă să le cânte de cât 
artiştii de prima forţă, alţii de s'ar apuca ar fi — 
parodie. 
Marele nostru cântăreţ le-a executat cu arta-i 
proprie, aşa zicênd, fiind în plenitudinea voceî care 
a cucerit o lume întreagă. . . Vor trece anii, şi de 
ne va da D-zeu vieaţa, vom îmbetrâni şi memoria 
ne va slăbi, în cât unii abea-'şi vor mai aduce 
aminte cum- a fost la figură D. Popovici. . . Le 
va suna însă vecinie în ureche acel rîs cutremu­
rător din „Africana" executat de celebrul bari­
ton... Şi pentru vieaţa întreagă ne va fi comoră a-
mintirea clipelor înălţătoare când ne rtdea sufletul 
şi ne plângea inima ori porniri straşnice ne stăpâ­
neau sufletul, după cum vroia artistul care ne 
cânta pe „Solomoane căpitane", „Prinde-mi-te-aş", 
„Mugur-Mugurel", „Ştii tu mândră" şi „Hop 
ţurcă-furcă." Dar pe „Groza" (balada asta mă­
iastră de Dima) cine să-1 uite ? 
E mare şi celebru Popovici ; în istoria ar­
telor din acest veac numele lui este deja cres­
tat de mult. Monument neperitor îşi ridică însă 
în sufletele Românilor : doinei româneşti şi cân­
tărilor noastre vitejeşti el li-a dat o consistenţă 
ş'un timbru caracteristic!.. Mult suntem mândri 
când citim cum i se închină străinătatea. . . Ce 
fericiţi am fi însă dacă l'am auzi mai des. . . Şi 
mai ales dacă sG sta între Românî, model tuturor 
celor cari se îndeletnicesc cu arta. L . 
„T R I B U N A u Kr. 70. 
Oespre introducerea limbeî româneşti 
in biserica Românilor. 
Discurs rost i t la 21 Martie (3 Aprilie) 1904 
în şedinţă solemnă a Academiei române din 
Bucureşti 
»ub preşedinta 




Dela început Saşii lucrează cu precauţiune, 
ferindu-se de a jigni tradiţia bisericii româneşti. 
Astfel de abia tipărise la 1361 Evanghelia ro­
mânească, şi acelaşi judeţ Ioan Bcnkner tipă­
reşte Evanghelia şi in slavoneşte prin aceiaşi 
cărturari si tipografi, Diaconul Coresi şi Tudor 
Diacul. Asemenea de observat este că Saşii 
nu s'au atins de cărţile de slujbă bisericească, 
nu au tipărit nici una de acestea în limba ro­
mânească, ci au mărginit lucrarea lor la cărţile 
de cetire şi de înveţătură. Calvinii mai încre-
zëtorï în puterea lor, dela întâiul amestec în 
această lucrare merg până la capăt, voind intro­
ducerea deplină a limbii române în locul celei 
slavone în biserica Românilor. Astfel la sfîrşi-
tul Tîlcului Evangheliilor tipărit la Braşov în 
1564 de Coresi pentru Forro Miclăuş se află 
•alipit, am puté zice ascuns, Molitvenicul, cartea 
cea maî trebuincioasă preotului ortodox tipărit 
întreg româneşte, avênd la început această de­
schisă declaraţie reformatoare : „Româneşte am 
„scris acest Molitvelnic, cum să înţeleagă şi popa 
„ce zice însuşi şi oamenii ce ascultă, că alte 
„limbi înţeleg, şi Dumnezeu aşa a fost lăsat şi 
„Prorocilor şi Apostolilor să grăiască în limba 
„cum înţeleg oamenii". Şi sfîrşeştc zicând : 
„Fraţii mei popi, cu bun înţeles şi mare frică 
„şi cinste pomeniţi numele Domnului, nu bos­
c o r o d i ţ i că va bate pe voi Domnul" ! A bos-
coiodi însemnează a mormăi, a spune cuvinte 
fără înţeles. Este în afara de îndoială că Molit-
venicu! nu a fost găsit tradus din vecbiu, nici 
nu a fost tradus de Coresi dirr.r-reuná cu Ti l-
cuirile, ci el a fost tradus de "vre-un Ungur 
calvinist care ştia româneşte s'au de vr'un Ro­
mân de acolo care ştia ungureşte, căci numai 
aşa se pot esplica neobicinuit de multele un-
gurisme, cari nicî-odată nu au fost cunoscute 
nici chiar Românilor de peste Carpaţi. 
Tradiţia limbii slavone în slujba bisericii 
româneşti a fost respectată şi apărată, şi atuncî 
ca mult mai târziu, de Domnii şi Mitropoliţii 
Terii Româneşti. Vedem astfel că acelaşi Coresi 
cu ucenicii lui tip resc la 1568 în slavoneşte 
„Mineiul de prasnice", în numele lui Alexandru 
Voevod Domnul Teri i ;Româneşti şi al Mitro­
politului Eftimie ; la 1574 şi 1575 acelaşi Domn 
s'a sfătuit cu acelaş Mitropolit şi a pus de s'a 
tipărit tot slavoneşte „Octoihul cel marc". îrrfru-
museţesat cu frumoase frontispiciî, cu stema şi 
cu pecetea domnească a ţeriî ; câţi-va ani în 
urmă s'a tipărit „Triódul şi Octoihul cel mic - ' , 
toate cărţi de cult, dc slujbă bisericească. 
Autoritatea acestor cărţi slavoneşti înaintea 
Românilor ardeleni era mare fără îndoială, căcî 
ele purtau însemnele domneşti ale Voevodului 
român şi ortodox. 
Surprinzătoare sunt în desvoltarea acestei 
acţiuni doue cărţi tipărite slavoneşte cu stema 
domnească a Batoreştilor, una este „Evanghelia" 
tipărită la 1579 de un Lorinţ Diac în Belgrad, 
capitala Ardealului, „din porunca marelui Voe­
vod Batăr Criştov", ceealaltă este „Mineiul cel 
mic" tipărit la Sas-Sebeş la 1580 de cunoscutul 
diacon Coresi pentru Mitropolitul Ghenadie al 
Ardealului, care se jelueşte că s'a făcut „în 
timpurile din urmă din partea popoarelor de 
altă credinţă mare stricăciune şi scădere a sfin­
telor biserici, precum şi împuţinarea Dumneze-
eştilor cărţi". Evidentă alusiune la propaganda 
Saşilor. 
Aceste cărţi se vede a ii fost făcute de 
Ungurii calvini pentru a strica efectul pro­
pagandei săseşti luterane ; numai aşa cred că se 
poate explica şi faptul ciudat că în Evanghelia 
slavonească dela 1579 sunt — pe lângă stema 
princiară a Batoreştilor — frontispiciî cu stema 
domnească a Ţeriî Româneşti , pusă ca un semn 
neîndoios pentru Români de dreaptă ortodoxie 
Totuşi seria cărţitor româneşti tipărite în 
această epocă se închee cu una făcută de Cal­
vinist', Paliia, tipărită la Orăştie de diacil Şer-
ban Coresi şi Marien „cu ştirea Măriei lui Bá­
tor Jigmon Voivodul Ardealului şi a Ţeriî Un­
gureşti şi cu ştirea şi cu voia a toţî domnilor 
mari şi sfetnici ai Ardealului pentru întrămă-
tura Besericel sfîntă a Românilor." Cartea cu­
prinde întâiele doue cărţi ale lui Moise, Face­
rea şi Eşirea, scoase de mal mulţi cărturari un-
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grecească şi sârbească pe limba românească; 
ea este întărită cu autoritatea stemei familiei 
domnitoare a Batorescilor şi cu numele lui Tor-
daş Mihaiu, Episcopul Românilor, şi al calvinis­
tului Ştefan Hercze, „propoveduitorului Evan­
gheliei lui Christos" în oraşul Sebeş. Cheltuiala 
a făcut-o un puternic al vremii „Gesti „Frenţi 
ales hotnogiu Ardealului şi ţerei ungureşti" 
şi cartea o a dat în dar ,,voue fraţi Românilor". 
Aceste sunt cărţile româneşti tipărite în 
Ardeal „cu cheltuială multă" de protestanţii lu­
terani şi calviniştl între 1560 şi 1582, cu scop 
de propagandă intre Români. Vîrtejul politic 
în. care a întrat acea ţeară de Ia 1581, după 
moartea lui Cristof Batori, a silit pentru vre-o 
50 de ani pe stăpânitoril ei a căuta de alte 
griji mai grabnice. 
Scopul urmărit de Saşii luterani şi de Un­
gurii calvini era de a atrage pe Români la una 
din aceste'confesiuni. Pentru a-1 ajunge, el au 
dat acestora ceca-ce nu avură până atuncî : cărţi 
religioase tipărite în limba lor, însă numai cărţi 
de cetire de înveţătură, fără a se atinge de căr­
ţile de slujbă, de ritual, afară de încercarea luî 
Forró Miclăuş de la 1564; iar cărţile de ritual 
s'au tipărit slavoneşte de Domnii şi de Mitro­
poliţii Ţeriî Româneşti şi au fost întărită ofi­
cial cu stema domnească a ţeriî. 
Urmarea acestei întregi mişcări literare bi­
sericeşti dintre 1560 şi 1582 a fost, că întâia 
oră s'au împrăştiat înte Români multe cărţi ti­
părite în limba lor şi s'a făcut astfel întâiul 
pas hotărîtor pentru înălţarea limbii noastre ia 
starea în limbă literară, şi astfel a pregătit-o 
spre a ajunge maî târziu şi limbă bisericească 
şi de stat. 
Traducerile tip irite de Coresi şi de con­
ducătorii lui erau făcute în limba vorbită de 
Ţara Românească şi astfel s'a făcut întâiul pas 
pentru-ca acest dialect să devină limba literara 
pentru toţi Românii. 
(Va urma.) 
Greva dela căile ferate. 
De trei zile statul ungar este ca omul 
lovit de vent : trăieşte, dar abea maî mişcă. 
De trei zile adică slujbaşii maî micî dela 
eăile ferate au încetat cu m u n c a şi astfel 
trenurile n u pot umbla . Şi n u vor să înceapă 
slujba până n u li-se va îmbunătă ţ i şi lor 
s tarea grea în care trăiesc. Pe u rma căilor 
ferate ţeara câştigă o sumedenie de 1 
Acesta-i u n auever şuut . u e asemenî se ştie. 
că slujba cea mal grea şi mal plină de rës-
p u n d e r e la căile ferate este a slujbaşilor mici. 
In sch imb, el sun t rëu plătiţi, pe când cei 
mar i se plimbă, dar sun t bine plătiţi. 
Asta nu o pot rëbda bieţii oameni . 
D'aceea s 'au vorbit şi toţi, din toata 
ţeara s 'au pus în grevă. 
de partide trebuia să se spriginească pe armată, 
ear aceasta n'avea stimă pentru guvern, ci îl dis­
preţuia. Vorbea pe faţă că ar fi bine dacă ar alunga 
pe advocaţi şi ar- face pe Bonaparte rege. Nu 
e deci mirare, dacă în urma acestora bănuiala 
bărbaţilor dela guvern creştea şi mal tare cor 
tra omului, a cărui putere şi popularitate pă­
reau şi de altfel ameninţătoare. 
Când Bonaparte, după încheiarea păceî, sosi 
din Italia la Paris, fu primit în drum cu însu­
fleţire fanatică. Acest omuleţ palid şi slab dir. 
cale afară, deveni obiectul admiraţiunei publice 
Gloria numelui sëu umplu întreaga Europă şî 
directoriul a primit cu serbări splendide pe -
eroul reîntors în patrie.jCă ce grozava a putut li 
înălţimea lui Bonaparte în opiniunea ţerei, ca-
racterisează mai bine cuvintele, cu cari l'a pri­
mit şeful guvernului, Barras. „Natura, care de 
obicei e sgârcită în privinţa minunăţiilor, aduce 
lumel numai în intervale rare oamenî mari, 
Dar soartea a voit, ca zorile libertatéi să fie 
ilustrate prin un fenomen aşa ciudat şi ca re-
voluţiunea naţiunii franceze, într'atât fără de 
seamăn şi măreaţa în analele istoriei, să se 
poată mândri cu un geniu, care e nou şi stră­
lucit în cronica bărbaţilor mari". 
Trebue să ne însemnăm, că în glasul ace­
sta de supunere şi admiraţie vorbea capul re­
publice! cătră un subordonat al seu, un simplu 
general. 
Sunt interesante şi cuvintele, pe cari Bo-I 
naparte le adresă membrilor din guvern : „Di 
rectori ai cetăţenilor ! Neamul francez pentr 
a-'şi câştiga libertate, a trebuit să lupte contr 




Lovitura de stat din 18 Fructidor. Popula­
ritatea lui Bonaparte. Primirea din partea 
directoriuluî. Autoritatea şi simplicitatea lui 
Napoleon. Planuri ambiţioase. Guvernul 
primeşte propunerea relativ la ocuparea 
Egiptului. Plecarea din Toulon şi drumul 
pe mare. Lupta dinaintea piramidelor. Nel­
son nimiceşte flota franceza la Abukir. Ex­
pediţia din Siria. Nouă luptă la Abukir. 
Napoleon se întoarce acasă. 
Bonaparte petrecea încă în Italia, când se 
întemplă lovitura de stat dela 18 Fructidor, în 
Paris . 
Royaliştii, cari fugiră în 13 Vendemaire 
dinaintea granadclor lui Bonaparte, şi-au ridi­
cat din nou capul. Directoriul se clătina între 
cele două extremităţi. Dacă îî era teamă de 
vechil iacobini, se întorcea spre royalişti. Şi 
când îl infrica influenţa crescândă a acestora, 
atuncî căuta earăşl sprigin la partida de odi­
nioară a „muntelui". După înecarea conspira­
ţiei demagogice a lui Baboeuf, opiniunea publică 
se întoarse spre direcţia royalista. In consiliul de 
cinci sute, care veni în locul Conventuluî, aveau 
majoritate partizanii royaliştilor şi dintre ceî 
cinci directori al guvernului trei ţineau cu ei. 
Republica era ameninţată de pericolul extrem. 
Bonaparte cugeta într'acest t imp, ca să 
j meargă cu cei 25 mii de soldaţi ai sei drept 
la Paris, să împrăştie pe intriganţii regalişti, a 
căror şef era mareşalul Pichegru, fostul pro­
fesor al lui Napoleon. Declaraţia care a trimis-o 
Napoleon directoriuluî în numele armatei din 
Italia şi care a dus-o Augereau la Paris, ame­
ninţa cu vorbe aspre pe royalişti. „Tremuraţi ! 
; dela apa Etsch până la Rhin şi Sena nu-i decât 
un pas. Tremuraţ i ! Faptele voasfe ticăloase 
sunt numërate şi veţi găsi răsplata pe vîrful 
suliţelor noastre". Amîndouă camere ale corpului 
legislativ protestau contra amestecului oştire! şi 
I în 17 Fructidor aduseră decretul, ca garda naţio-
I nală să fie repede înarmată, ear trupele regu-
! late să se îndepărteze din Paris. întreaga pu­
tere militară fu pusă sub comanda generalului 
Pichegru. 
Dar şi diîectoriul se grăbi a lua dispoziţii. 
Barras, Rewbell şi La Reveillére puseră în mi­
şcare oştirile din Paris şi împrejurimi dând co­
manda generalului Augereau şi postând miliţia 
înaintea palatului corpurilor legiuitoare. Gre-
nadirii lui Augereau pătrunseră acolo fără a afla 
rezistenţă, batalionul de gardă se asocie lor şi 
împreună puseră pe fugă corpurile convocate 
în grabă. Dimineaţa la orele 6 deja to f Parisul 
era liniştit. Capii royaliştilor au fost prinşi. Pe 
cei căzuţi îi aştepta de astădată nu ghilotina, ci 
exilul. Doul dintre cei dela directoriu, Carnot şi 
Barthélémy, 52 deputaţi şi 150 de alte persoane 
cu vază şi influinţă au fost exilaţi. 
Insă şi după lovitura de stat rëmase situa­
ţia guvernului nehotărîtă. Tângia mal de­
parte fără nici o autoritate. Contra intrigelor 
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MercurI ministrul l l ieronymi a spus în 
Dietă că n u au însă dreptate şi că nu le 
poate îndeplini ceea-ce el cer. Drept r ëspuns , 
slujbaşii au u rma t cu greva, şi în acea zi 
nicï n ' a plecat din Budapesta nici un tren, 
•itipă-cum n ' a u plecat nici din alte oraşe. Şi 
cel puţin când scriem aceste şire, nici n u 
ştim când se va face r înduială la căile fe­
rate, căci chiar dacă s tăpânirea ar aduce 
soldaţi în slujbă, e mare înt rebare : putea-
vor aceştia să îndeplinească atâta m u n c ă ? 
Slujbaşii grevişti n u vor să ştie de lucru, 
până n u li-se va măr i salarul. 
Luând în vedere pagubele nespuse ce 
vin pe u r m a acestei greve şi marea încurcă­
tură ce ar fi încă d'aci încolo, se crede că 
s tăpânirea se va închina ea şi va capitula : 
va îndeplini cererile micilor slujbaşi. 
Altfel ţeara întreagă va trebui să în­
dure pagube cari — aşa zicênd - - nu se pot 
socoti cât vor fi de mari . 
Va fi rëu şi pent ru fol, căci zadarnic 
le t ipărim ; nu le pu tem trimite, ci zile în­
tregi vor zace prin gări. 
l l i b @ i i l n u o - j a p o n e z . 
Londra, 19 Aprilie. Lui Daily Express 
i-se telegrafeazâ din Nagasaki din sor­
ginte autent ică, că admiralul Kamimura se 
pregăteşte cu o flotă aleasă pentru un atac 
vehement contré Vladivostocuh.i şi crede că 
ori va cuprinde încrucişătoarele Gromoboi, 
Russii , Rur ic şi Bodochir , care se află în 
portul interior, ori le va nimici. 
Londra, 19 Aprilie. La telegrama de 
eri a micadulul admiralul Togo a le&punn 
că el nu va înceta p â n ă ce n u va nimici 
şi restul flotei ruseşti . Togo n u a părăsit 
vasul admirai delà începutul resboîulul . Flota 
j aponă acum se află la insulele Blonde, spre 
ost delà Por t -Ar thur pen t ru a se provedea 
cu cărbuni şi material de rësboi . 
Bucureşti, 19 Aprilie. Când şeful cabi­
netului militar, generalul Wartiade a îm­
părtăşit ambasadorulu i r u s Giers regretele 
regelui Carol pent ru catastrofa vasului Pet ro­
pavlovsc, ambasadoru l emoţionat şi cu la-
crâml în ochi a zis cătră general : 
— Noi pom învinge, domnule, noi vom 
învinge ! 
Flota de rësboi japonă la începutul 
rësbolulul. 
Ordinea de bătae. 
/. flota operativă sub comanda lui Togo. 
a) Şese panţerate : Mikasa, capacit. de 
transport : 15 .200 tonne , totodată este şi vasul 
admirai ; Asahi cu u n tonagl de 1 5 . 2 0 0 ; 
Hatsuse cu 15 .000 tonne ; Sikisima 15 .000 
tone ; Fugi 12 .500 tone ; Iasima 12 .500 tone . 
b) Divizia încrucişătoarelor panţera te 
sub comanda contra-admiralulul Kamimura : 
8 cuirasate : Іа^ита (vas admirai) cu 9 8 5 0 
tonne ; Ivato 9850 ; Iakumo 9 8 5 0 tonne ; 
Asuma 9850 tonne ; Nissiu 7700 tonne şi 
Rasuga 7700 t o n n e ; Asama 9 8 5 0 t o n n e ; 
Tokivá 9 8 5 0 tonne. 
e.) Divizia încrucişători lor uşori : contra-
admiral : Deva Siheto : 
4 cu i rasa te : losino, Kasagi, Chitose, 
Takasage. 
Numërul vaselor de sub comanda lui 
Togo: 6 înerucişătoare, 8 cuirasate, 4 în-
crucişătoare uşoare , şi nenumera ţ î torpilori. 
2. Divizia încrucişătorilor uşori de sub co­
manda vice-admiralului Uriu : 
Incrucişătorl de clasa III : Akitsusima, 
Suma, Tsusima, Siyoda, Nanira şt Id{umi, 
' Niitaka, Takasimo. 
La începutul rësboiuluï a avut Japonia 
contra torpilorii : Cihaia, Iaieioma, Tatsuta 
şi Miiaka, 20 contra-torpiloare, 18 torpi­
loare de classa I; 3 1 de classa II; 2 8 de 
classa UI. 
In scopul apărerel ţermurilor şi a por­
turilor servesc 10 vase de apărare , 2 escadre 
de cl. I, 1 4 de cl. II, 1 încrucişător torpilor, 
4 năî de t ransport , la olaltă 31 bast imente . 
Pen t ru Ruş i a fost fatală lupta navală 
delà 13 Aprilie, în care a luat parte flota 
reuni tă a lui Togo şi Uriu, constatatoare din 
3 vase admirale, 6 panţerate , 10 cuirasate, 
la olaltă 19 bast imente, mari şi nenumera te 
torpiloare. 
Petersburg, 22 Aprilie. Starea marelui 
duce Ciril, scăpat de pe, vasul de rèsboîu 
»Petrupavlovsk« este desnădăjduită, ceea-ce 
până acum s'a tăinuit pentru a cruţa pe 
bëtrâmï lui părinţi. 
Se aşteaptă pe fiecare zi o luptă mare 
la rîul Jalu. 
Greva sluşbaşilor delà căile ferate 
ale statului continuă. Nici azi, Vineri 
nainte de ameazî, n'au plecat trenuri. 
Bine înţeles că astfel aboneiiţii noştri 
din Bani?t, Ardeal şi Bihor nu vor 
primi numerile din urmă ale »Tribü­
ne!« decât târziu, şi aceasta nu din 
causa noastră, ci a grevei. 
Telegrame. 
Viena, 21 Aprilie. Şeful statului major, 
bar. Beck, mareşal de câmp peste puţin timp 
se va retrage din armată, venind în locul 
luî mareşalul de câmp Potiorek, ear'pe acesta 
il va substitui interimat Kólozsváry Dezső 
fost ministru pentru apărarea ţării. 
Tşifu 29 Aprilie, să întăreşte tot 
mult faimă, că rapor tu l dintre China şi gu­
vernul rus este foar te încorda t , si că ru ra -
pe rea netralităţiî din pa r t ea Chinei p a r e a 
fi tot ma l veros imilă . 
când s'a reîntors, deja întreaga oştire franceză 
debarcase. 
Proclamaţia, pe care Bonaperte o adresă 
poporului egiptean, a fost pregătită direct pen­
tru gustul unor înfocaţi mohamedán!. N'a venit, 
— zice — ca să facă ceva împotriva coranului 
sau sultanului, ci numaî spre a pedepsi pe 
Mamelucî, cari nu respectează supremaţia sul­
tanului şi cauzează neplăceri neguţătorilor fran­
cezi. El cinsteşte mai mult pe Alah, pe profe­
tul lui şi coranul, de cât păgânii Mamelucî. El 
este prietin adeveraţilor credincioşi muzulmani. 
Şi Napoleon arăta pentru religia şi mora­
vurile acestora astfel de stimă, în cât numele 
său deveni în scurtă vreme popular înaintea 
inuzulrnanilor. Natura!, că victoriile-i măriră 
autoritatea. Atacurile sălbatice şi violente ale 
Mamelucilor fură respinse din partea pedestri-
mei franceze. La începerea bătăliei de lângă 
piramide se provocă la aceste reiicvii uriaşe ale 
anticităţei : „Soldaţi, după vîrful acestor pira­
mide privesc in jos la voi patru mii de ani." 
Ear clădirile aceste colosale erau vrednici mar­
tori ai acestei lupte eroice. Cavalerimea bey-
ilor cădea cu grămada. Capitala Egiptului, ora­
şul Cairo. îşi deschise porţile. Poporul primi 
pe Bonaparte ca eliberator. 
In decursui unei luni se predete toată 
provincia. Cuceritorul începu acum să organi­
zeze. Una din primele lui fapte a fost formarea 
unei societăţi ştiinţifice luând de exemplu „In-
stitutul-' francez. (Va urma). 
Traducere după Aldor I. de : Mircea. 
trebuiau învinse prejudecările de opt-spre-zece 
secole. Religia, feudalismul şi regii au subjugat 
Europa două mii de ani. Numai cu pacea, care 
a-ţî legat-'o d-voastră, se începe periodul guver­
nelor parlamentare; d-voastră v'a succes organi­
zarea marei naţiuni, a cărei hotare de ţară le 
formează însăşi natura" 
Directoriul arătă faţă de generalul Bona­
parte cea mai intimă prietenie şi veneraţiune 
aproape princiară. De câte ori dorea să-'î ceară 
sfatul, totdeauna îl ruga prin un ministru spre 
a se prezenta şi îî rezervau loc în conziliul de 
guvern între doul directori. Bonaparte era ne­
păsător şi avea dispreţ pentru formalităţi. In 
mijlocul'acestei societăţi lucsoase, care începu 
a se ridica din ruinele aristocraţiei răsturnate 
de revoluţie, el îşi păstră simplicitatea sa veche 
republicană. Se ferea de oamenii politici, cari 
voiau să-'l introducă în intrigele partidelor. 
Vr'o câţî-va savanţi, mal mulţi colegi generali 
fo mau aproape întreaga-'i societate. 
Se părea că n'ar lua în seamă gloria sa 
militară şi că n'ar avea nici o atragere spre a-se 
amesteca în conducerea afacerilor publice. Toată 
mândria-'l consta din acea, că societatea ştiinţi­
fică, aşa numitul „Institut", îl alese de membru. 
Purta uniforma acestei societăţi în locul celei de 
general şi mai târziu, când apăru earăşî pe 
câmpul îuptelor, se subscna în proclamaţiile 
cătră soldaţi în mqdul următor: ,Bonaparte, 
membru Institutului, general". 
Dar sub vălul acestei nepăsări prefăcute 
se pregăteau planuri mari. Ambiţia nu lăsă pe 
tinërul soldat să se odihnească. Deja d'atuncî 
se născu în creerul său idea, că el este chemat 
pentru a fi domnitorul acestei mari naţiuni. 
Numele luî se înălţă de-asupra generalilor 
! colegi Insă îl era teamă, că această glorie va 
dispărea cu timpul. Poporul uită repede. Trebuia 
să-'l ţină mereu în admirare prin fapte vitejeşti 
şi mai noui. 
Bonaparte înainta directoriului planul ocu-
părei Egiptului. Idea a fost aventurioasa, dar 
tot-odată şi grandioasă, chiar bună de a îndestuli 
fant-azia înflăcărată a neamului francez. Egiptul, 
care încă din timpurile vechi era cheia lumeî, 
izvorul puterei şi bogăţiei, trebuia să fie din 
nou aceiaşi şi civilizaţia franceză avea să dom­
nească de aci asupra Asiei şi Africel, Directoriul 
se învoi bucuros la propunerea aceasta. Ii părea 
bine, că poate îndepărta pe Bonaparte şi pen­
tru a scăpa de el, nu se codea să risce : o ar­
mată vitează, jumătatea frumoaselor corăbii de 
răsboiu şi pe cel mai valoros general al său, 
întempiârel, că Englezii să-'l prindă pe drum. 
Însuşi Bonaparte îşi alese cele maî bune 
trupe la întreprinderea aceasta aventurioasa şi 
afară de soldaţi mai duse cu sine şi o grămadă 
de savanţi şi artişti. Cu toţii plecară în ziua de 
10 Maiu 1798 din portul oraşului Toulon. 
In cale au făcut mari înconjorurl spre a 
evita întâlnirea cu flota încrucişătoarelor engleze. 
Ca şi de obicei Bonaparte avu şi acum noroc 
la întreprinderea aceasta. Pe drum insula forti­
ficată, Malta, se predete fără opunere şi coră­
biile franceze ancorară în 1 Iulie la Alexandria, 
fără de-a da faţă cu Englezii. Admiralul Nelson 
a trecut pe acolo cu două zile înainte, dar ne­
găsind pe Francezi a mers mai departe, ear 
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Eparchia Aradului. 
Şedinţa TI.. 
— Mercuri nainte de ameaţi. — 
Andreiu Horvát citeşte procesul verbal 
al şedinţei V. După-ce Dr. Aurel Cosma 
cere a se rectifica în protocol faptul că dl 
PuticI într'un fel şi-a făcut contrapropunerea 
de erî şi altfel şi-a presentat-o ulterior în 
scris la biurou, procesul verbal se verifică. 
A. Popovicî face propunere cu privire 
la anomalia că în comune, când se aleg în­
văţători, se schimba lefurile reducêndu-se la 
minimul prescris de lege chiar şi unde altfel 
ar fi din ce să se plătească mal bine în-
veţătoril. Desvoltă propunerea, pe care Sino­
dul o transpune pur şi simplu Consistoruluî. 
Tot astfel se face şi cu a doua pro­
punere a d-lul Popovicî, privitoare la retri­
buirea caticheţilor. 
Dr. I. Suciu referează în numele co­
misiei epitropeştî. Şi anume asupra bugetelor. 
Rugetul presintă un deficit de 21.468 cor., 
care se vor acoperi din prettnţiunî de ale 
diferitelor fonduri şi din ajutoare. 
Propune ca Sinodul să primească bu­
getul aşa cum l'a presintat Consistorul. 
Dr. î i . Oprean propune ca să se Ia 
în buget suma de 1000 cor. (ca anticipa­
ţie) ce să se dea tinerilor stipendiaţi delà 
Àlumneul din Temişoara. dar această sumă 
comitetul Fondaţiel Internatului să o înapo­
ieze comitetului din încasările taxelor pe cari 
să le perceapă în termen inclusiv. 
Tasilie Goldiş se întreabă : Putem 
noi primi propunerea asta care restoarnă 
conclusul luat erî cu privire la ajutorarea 
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Regulamentul nu permite asta. 
P. Truţa arată că erî d. protopop ce­
ruse anticipaţie din fondul alumneulul, azi 
dl Oprean cere însă ajutor din buget, ceea-
ce nu e tot una, şi astfel nu ne contrazi­
cem votând propunerea asta. 
Dr. Putieï vorbeşte în chestie perso­
nală. Se provoacă la mărturia vecinului V. 
B leş că n'a propus ca din Fondul Inter t ci­
tului să se dea anticipaţie, ci din taxe. Z ce 
că d-s'a n'a schimbat în propunere, după-: um 
îl acuză unii, ci a dat-o la biurou a o i cum 
a redactat-o. 
A. Horvat. Constată că dl PuticI a dat 
la biurou propunerea după-ce a vorbit dr\ja. 
şi în vorbire, Sinodul întreg a auzit, a amin­
tit de anticipaţie din fondul Internatului. 
Alt-fel cum era să-1 combată unii oratori că 
cere bani dintr'un fond a cărui meniţie nu 
se poate schimba ? 
P. S. Sa Episcopul roagă pe propu-
nëtor să nu mal stărue, ci comitetul să ceară 
bani delà Consistor, care va anticipa şi ast­
fel studenţii vor fi ajutaţi. Lucrul de căpe­
tenie s'a ajuns astfel. 
Sinodul aşa şi primeşte. 
Dr. Suciu referênd asupra bugetului 
delà Oradea-Mare, scoate în evidenţă şi pro­
pune o ameliorare a onorarului ce primeşte 
Vicarul, şi anume un adaus de 600 fl. 
P S. Sa Episcopul este de părere 
că e echitabil a se vota aceasta. Leafa vica­
rului s'a stabilit la 1876, când vicarul era 
un simplu "funcţionar. D'atuncî însă relaţiu-
nile s'au schimbat mult şi vicarul a ajuns 
un dignitar bisericesc, care trebue să repre-
sinte cu demnitate biserica şi asta e împre­
unată cu multe spese. 
Posiţia se şi votează unanim şi fără 
discuţie. 
N. Zigre în numele comisiei organiza­
toare referează asupra chestiei înfiinţării noui-
lor episcopii. 
Privitor la înfiinţarea unei episcopii în 
Timişoara, comisia propune ca afacerea să 
se relege Consistoruluî, care după-ce va fi 
studiat chestia din toate Л І І П Г І « » І « wdero, 
~* .1««, u j w r c a (Fpropunere la Sinod. 
Em. Ungureanu combate propunerea 
comisiei şi ţine o vorbire cerênd să se de­
creteze înfiinţarea unei episcopii în Temi­
şoara. 
T. Mangra ţine un strălucit discurs 
susţinend propunerea comisiei, care se şi 
primeşte. 
1*. S. Sa. Episcopul încheie sesiunea 
mulţumind deputaţilor pentru zelul cu care 




Caransebeş, 4/17 Aprilie 1904. 
Şedinţa I. 
D e s c h i d e r e a . 
Serviciul divin a fost celebrat de P. 
Cuv. Sa Archimandritul vicar Filaret Musta, 
asistat de P. Cuv. Sa protosincel Dr. I. T. 
Badescu, protopopii Ioan Pinciu, Macsim 
Popoviciu, Ioan Pepa şi diaconul Dr. P. 
Ionescu. 
Cântările bisericeşti le-a cântat corul 
teologilor. 
După chemarea s-tulul duh, s'au pre­
sentat deputaţii la P. S. Sa episcopul Ni-
colae Popea. Adunându-se apoi deputaţii 
în sala sinodală, s'a ales o deputăţie pentru 
invitarea P. S. Sale episcopului la şedinţă. 
Făcendu-şl P. S. Sa apariţia în sală a 
fost întîmpinat cu urale, cari liniştindu-se, 
a deschis P. Sa sinodul cu următorul di­
scurs : 
„ Christos a înviat ! 
„Domnilor députai! 
Ştim domnilor deputaţi, cât de grele şi asu­
pritoare au fost timpurile şi ispitele, prin cari au 
trecut naţiunea şi biserica noastră drept credin­
cioasă. Zic anume naţiunea şi biserica noastră 
drept credincioasă, căci aceste doue aşa de strîns 
erau legate între sine, în cât una fără de alta 
nu se putea cugeta. Soartea lor a fost aceeaşi ; 
şi una şi alta era despreţuită, nesocotită, batjo-
curită, erau numai tolerate de pe o zi pe alta 
în ţeara noastră. 
Astfel fiind, multă umilire a trebuit să su­
fere biserica noastră, archiereii noştri şi credin-
nio ţ i i Û Ï . ş ; î n t r e asxrel de împrejurări, se înţe­
lege nici vorbă nu putea fi de drepturi şi de re 
cunoaşterea lor din partea lumeî de afară. 
Dar, domnilor deputaţi, şi suferinţele ca tot 
în lume, ce nu e basât pe adevër şi dreptate, 
încă îşi au sfîrşitul lor. Drept aceea Domnul 
puterilor din nemărginita Sa bunătate a hotărît 
să pună sfîrşit timpului de suferinţă şi de umilire 
a bisericeï Christosuluï Sëu, a bisericei noastre 
drept credincioase. El a trimis deci bărbaţi lu­
minaţi, bărbaţi cu inimă, bărbaţi cari şi-au pus 
H U S A R U L G Â N D E Ş T E ! 
Janoş, sprintenul husar, 
Tot a stat şi s'a gândit, 
Cum să fie 'n altă lume, — 
Dac'odată ai murit? 
Şi cum se gândea aşa, 
Chiar aminte şi-a adus, 
C o fi poate mult mai greu, 
Să faci slujbă 'n ceriuri sus. 
Căci poruncă dac'o fi 
Ploi să cadă mult şi greu, 
Cari la apă 'n nori umbroşi 
De-ţi rupe mijlocul tëu. 
Ş'apoi seara, dimineaţa, 
Dacă vremea este bună, 
Stelele aprinzi pe ceriuri 
Şi le stângi în totdeauna. 
Dup'această chibzuială — 
Şi la rai vëzênd că-i greu, 
înţelept din fire, zice : 
Mai bine-i la calul meu. 
Am să mi-1 grijesc pe el ; 
D'altu gri je nici nu ai 
Şi fără de el, zic zëu, 
Infantrist nu merg la rai. 
Micula. 
YASILE VEREŞAGHIN. 
In \iua de 13 Aprilie n. Ruşii au perdut 
la Port-Arthur nu numai pe cel mal mare vapor 
de rësboiu („Petropavlovsk") şi pe cel mal isteţ 
şi vitea^ general, pe Makarov, dai şi pe cel mai 
mare pictor. 
Vereşaghiti n'a fost numai un desăvîrşit pic­
tor ci şi un mare înveţat. 
Vasile Vereşaghin s'a născut în Novgorod 
în anul 1842 din părinţi bogaţi. 
Din schiţele şi amintirile lui, publicate în 
Leipzig, aflăm că în tinereţe a fost cadet la ma­
rină, a. ajuns până la caporal şi că şi-a desă­
vârşit educaţia artistică la Paris. 
Repede s'a emancipat de idealele frumu­
seţe! clasice franţuzeşti şi a ajuns a-şi alcătui 
idealul sëu. 
Numai natura, realitatea, adevërul i se par 
vrednice de a fi zugrăvite. 
Vrea să le privească ; şi le cercetează cu 
atâta poftă de a afla adevërul cu atâta talent şi 
cu atâta îndrăsneală în cât uită de sine, absor­
bit fiind în lucrul ce priveşte. 
Vereşaghin vroea să ştie ce este rësboiul, 
şi a aflat. 
A luat parte la rësboiul dintre Ruşi şi Turci 
alături de Scobelef, şi cu acest rësboinic fără frică 
pe care-1 împingea focul tinereţe! şi o ambiţie 
nemărginita şi care zicea adesea: „Şi dacă nu 
biruim, vom muri plini de slavă". 
Vereşaghin a arătat aceeaşi vitejie ascul­
tând numai de voinţa sa şi de îmboldirea artis­
tică, prin cari îi era cu putinţă să aibă în mij­
locul primejdiei ochi numai pentru forma artistică. 
Comandantul şi soldaţii ştiau cât de nesă­
ţios era el de a privi şi'l îndestulau. 
La Giurgiu (România) îl sculă din pat vue-
tul de tunuri, tocmai atunci sosi un cazac şi-i 
spuse din partea capului de divizie : „Turcii bat 
Giurgiul, vină şi priveşte". 
îndată şi plecă Ia ţermul Dunărei. Dar Turcii 
băteau nu oraşul, ci corăbiile de lângă mal, cari 
după dînşii, erau menite a trece ostile dincolo. 
Vereşaghin se duse în dată pe una din co­
răbiile acelea, pentru că de acolo putea vedea 
mai bine, pe de o parte turburarea în case, iar 
pe de alta căderea bombelor. De două ori au lovit 
granatele în barca pe care era pictorul, una la 
partea dinainte, alta într'o margine şi a răstur­
nate toate celea. 
Tot odată nu putea să nu privească plin de 
plăcere cum se jucau doi căţei cari găsiră loc de 
hârjoană pe corabie. Pocniturile îi speriau, ciu­
leau urechile, dar începeau iarăşi a se juca. 
Turcii au aruncat 50 de granate, apoi au 
contenit. Când Vereşaghin s'a întors în Giurgiu, 
îi ziceau unii şi alţii că a pierdut o privelişte în­
semnată. 
„Ba am vëzut-o mai bine decât d-voastră", 
rëspunse el, „căci am stat tot timpul pe o cora­
bie". Crezură lucrul cu neputinţă. Nu voiau să 
creadă, că a fost în locul unde ţinteau Turcii ; alţii 
numeau fapta o vitejie nefolositoare. Nimeni nu 
şi a închipuit, că tocmai pentru asemenea prive­
lişti venise el. 
1 
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toate puterile lor în serviciul bisericei, în frunte 
cu providenţialul marele nostru archiereu An­
dreiu, care împreună cu însufleţiţi! sëï ;onlucră-
torî, după multe lupte şi ostenele, isbutiră, 
să ridice biseriea la posiţia şi demnitatea 
ce i-se cuvinea ca uneî instituţiunî divine, 
, dându-î o organisaţiune escelentă, care cu-
v prinde în sine drepturi pentru toţî fiii bisericeî, 
în toate afacerile bisericeşti. O organisaţiune 
aceasta, depuse în statutul organic, pentru care 
ne-am atras admiraţiunea conlocuitorilor noştri. 
Da. am fost şi suntem admiraţi dar totodată, să 
o spunem drept, şi invidiaţi pentru această or­
ganisaţiune a noastră bisericească de popoare 
aflătoare pe o treaptă mai înaltă de cultură, cari 
s au mişcat liber şi ale căror biserici au fost 
respectate. O dovada a acestei organisaţiuni 
bune şi frumoase este şi întrunire a noastră 
de astăzi în sinod eparchial. Avem deci tot 
dreptul să ne bucurăm şi să ne mândrim şi noi 
cu aceasta organisaţiune frumoasă, admirata şi 
invidiată de alţii. 
Dar domnilor deputaţi, nu este destul ca să 
avem organisaţiune bisericească, o constituţiune 
bună, frumoasă şi admirabilă, pentru-care să ne 
invidieze alţii. Ci se cere imperativ, ca noi să 
ne arătăm vrednici de ea; şi vrednici ne vom 
arăta dacă vom şti respecta şi ne vom şti folosi 
de ea spre binele şi prosperarea bisericei noastre 
şi implicit a neamu'uî nostru românesc. 
Constituţionalismul nostru bisericesc, statu­
lui organic, domnilor, dă fiecărui fiu al bisericei 
dreptul de a ingera în afacerile bisericeşti ; acest 
drept însă impune totodată şi datorinţe, parte 
de caracter material. Şi pe când cu drept cuvînt 
se aşteaptă ca fiecărui fiu al bisericei să i-se 
lase libertate deplina de a-şi esercia dreptul sëu 
între marginile legeî şi în special ale statutului 
organic, pe atunci se recere tot odată de altă 
parte, ca fiecare fiu al bisericei să-şî împlinească 
datorinţele sale de ambele categorii ce i-se impun 
faţă de biserică. 
Dintre datorinţele de caracter material în­
ţeleg cu deosebire concurgerea cu jertfe materiale 
la susţinerea organismului bisericesc, la susţinerea, 
înmulţirea şi desvoltarea instituţiunilor noastre 
bisericeşti de cultură, ca astfel prin mijlocirea lor 
să ne ridicăm pe o treaptă maî înaltă de cultura 
în mijlocul popoarelor conlocuitoare. 
Dar, dacă este de lipsă împlinirea datorin-
ţelor materiale, apoî este de prima ordine, de im­
perativa necesitate şi împlinirea datorinţelor de 
caracter moral, căci fără acestea este imposibilă 
vieaţa noastră bisericească constituţională şi or­
ganismul nostru frumos nu ne-ar aduce nicî un 
folos, ci din contră ne-ar duce biserica la désa­
stre şi în cele din urma — de ce Dumnezeu să 
ne ferească — la încătuşarea bisericei. 
Desemna toate şi pretutindea. Cartea lui de 
schiţe o avea totdeauna la îndemână, cazacul Kur-
batov îî ducea cutia cu vopsele. 
A luat parte la luptele dela Plevna şi dela 
Teliş şi a dat pe faţă în câte-va tablouri minu­
nate adînca jale ce simţea pentre suferinţele sale 
şi ale altora. 
In „După atac" vedem un loc unde îngri­
jesc pe râniţi, mulţimea lor e atât de mare, încât 
nu încap toţî la adăpost. Şi plouă şi răniţii înoată 
în noroi, apă şi sânge. Doctorii fac, pe cât pot, 
femeile dela „Crucea roşie", pline de milă, eată 
a alina suferinţele acestor nenorociţi, dar îs prea 
din cale afară mulţi. Stau fără de îngrijiri, fără 
hrană, în prada chinului, a desnădăjduirei, cei 
mai mulţi au semnele morţei întipărite pe obraz. 
Chiar în faţă a p u s un flăcău frumos şi tînăr cu 
braţele legate, cu pete pline de sânge, şi care 
priveşte atât de jalnic cu ochii neprefăcuţî. Ve­
reşaghin îî cunoştea, ne spune în amintiri de ră­
vaşele mamei flăcăului, aflate la dînsul şi pline 
de îngrijire delicată. 
Apoi acel câmp de leşuri, care în tabloul 
„învinşi" se întinde mai departe decât poţi cu­
prinde cu ochii, să nu fie joare acela,1 care a 
căutat o zi întreagă printre leşurile ciuntite şi 
despoiate pe frate-sëu? 
Zac pe pămentul stepei între tufarii fără frun­
ze şi între mărăcini. 
Nori grei şi groşi acopăr ceriul; ploaie deasă 
cade şi vîntul vâjie peste câmp. Dar cei culcaţi 
în spini nu simt nici flioscătul ploieî şi nici vêntul 
l^spru care suflă peste trupurile lor şi duce pe 
pàmênt mirosul putrejuneî. 
Dintre aceste datorinţe morale voesc să ating 
mai întâiu datorinţa de a ne esercia drepturile 
noastre numai cu respectarea scrupuloasă a învă­
ţăturilor şi aşezămintelor bisericei noastre drept 
credincioase; ear în a doua linie datorinţa de a 
ne esercia drepturile noastre numai avênd îna­
intea ochilor esclusiv binele şi folosul cel ade­
vărat al bisericei. Spre acest sfîrşit se cere: 
Desbrăcarea de interese personale, abando­
narea nefericitului egoism. Cultivarea intereselor 
personale, egoismul, constituesc în vieaţa noastră bi­
sericească, ca şi chiar în ori-ce societate de vieaţă, 
icul, care este capabil de a răsturna întreg edi­
ficiul frumos al organismului nostru bisericesc. 
In lături dar cu interesele personale, în lă­
turi cu egoismul, căci acestea sunt crime strigă­
toare la ceriu, când e vorba de cultivarea inte­
reselor bisericeşti. 
Interesele personale şi egoismul, domnilor, 
sunt seminţele din cari încolţesc şi apoi cresc 
în abundanţă buruenile, cari sugruma vieaţa plan­
telor nobile, dând şi adăpost diferitelor vietăţi uri-
cioase şi periculoase. 
Nu voesc să mă estind mai departe în a-
ceastă direcţiune a datorinţelor morale, ci îmi 
reamintesc o vorbă înţeleaptă, că adecă, mai uşor 
este a câştiga o avere, decât a o păstra. Şi a-
ceasta este foarte adevërat, mai ales avênd în 
vedere împrejurările critice de astăzi. 
Domnilor deputaţi ! Autonomia în genere, ca 
şi autonomia bisericească, este un cuţit cu două 
tăişuri. Cel înţelept se poate folosi de el, ear cel 
neînţelept îşi poate produce sie-şi rane. Noi, dom­
nilor deputaţi, să fim înţelepţi, să ne folosim de 
autonomia noastră, de organismul nostru biseri­
cesc, numai avênd interesul cel adevërat al bise­
ricei înaintea ochilor, eserciindu-ne şi datorinţele 
noastre ce le avem ca fii ai bisericeî, în înţelesul 
celor ce le-am atins mai sus, precum şi aşteaptă 
aceasta sfânta noastră biserică dela noi ; căci dom­
nilor, trebuinţele noastre multe sunt, împrejură­
rile sunt grele, şi acestea cer dela noi înţelepciune, 
abnegaţiune şi jertfe. 
Nu mëîndoesc, domnilor deputaţi, că d-vostră 
sunteţi pe deplin convipşi despre misiunea oe o 
avem ; că înţelepciunea, abnegaţiunea şi jertfele 
nu vă sunt străine; şi astfel Dumnezeu, va bi­
necuvânta lucrările noastre, ceea-ce dorind şi ce-
rênd dela Dumnezeu, pe lângă salutările mele 
de bună venire a d-voastră la Episcopia noastră, 
declar sesiunea a doua a periodului al XII-lea al 
sinodului nostru eparchial de deschisă". 
După terminarea discursului, primit cu 
ovaţiunî, s'au împărţit actele presentate la 
diferitele secţiuni. 
Şi înaintea gropeî deschise stă un popă îm­
brăcat în vesminte bogate, şopteşte rugi şi căde­
şte peste morţi. Cât de adevërat Га zugrăvit Ve-
reşaghin, cât de lămurit a arătat smereniea şi teată 
mintea lui cea mărginită ! Un soldat, ajutând po­
péi, stă alături şi este tip de ascultare de rob. 
Tabloul este' plin de măiestrie şi lucrează nespus 
de tare asupra privitorilor. 
„Alt tablou tot aşa de minunat este „învin­
gătorii" ! Fie-care din cele patru tipuri este plin 
de înţeles şi de caracter ca desemn, plin de pu­
tere şi bogat în colori. 
Turcii au bătut pe Ruşi şi aici pe câmpul 
de bătaie între sute de feluri de moarte, între cele 
mai grozave ciuntiri, se dă pe faţă sëlbâtàcia bi­
ruitorului, cruzimea veselă a omului prefăcut în 
fieară. Pradă şi chinuesc pe cei ce se luptă cu 
moartea şi pe răniţi, se vadă crâncenele lovituri 
de sabie pe trupurile despoiate. Cole un Arnăut 
scoate cizmele unul Cazac înţepenit, ca să se înal­
ţe el cu dinsele; lângă dînsul stă un cap des­
părţit de trunchiul din care tot maî gâlgâe sânge. 
In mijlocul tabloului stă un asiatic, cu barba 
sură, pe a căruia faţă aproape dobitoacească se 
arată o bucurie vicleană. S'a îmbrăcat peste zdre-
ţele sale cu uniforma împodobită cu decoraţii 
a unui general rusesc şi stă lăfoiet, crăcănat şi 
cu braţele întinse în laturi, buimac şi mulţumit, 
ca să fie privit de tovarăşi. 
Aceştia fac haz ca nişte nebuni, vezi cum 
chicotesc, cum nu mai pot de zîs. Dar şi bleste­
matul în adevër te şi scoate din fire. ŞI unul, în 
bătae de joc pune mâna la fes şi salută după o-
biceiul Europenilor. 
Sinodul archidiecesan. 
Cu prilejul deschiderii Sinodului archi­
diecesan în Sibiiu, I. P. S. Sa Mitropolitul 
Meţianu a rostit o vorbire din care estragem 
următoarele : 
Au esperiat fericiţii noştri străbuni, că nu­
mai biserica a fost ancora, care i-a ocrotit şi pe 
dânşii în toate împrejurările grele, conducându-î 
la limanul mântuirii şi însufleţindu-î şi la fapte 
măreţe, de aceea ni-au lăsat'o şi noué de cea 
mai scumpă moştenire. 
Prevăzând insă acei fericiţi străbuni că şi 
pentru acea scumpa moştenire vor urma timpuri 
grele, când şi ea însăşi va fi ameninţată : au aflat 
de bine, pe Jângă conducëtoriî naturali, a chiema 
într'ajutoriu la apărarea şi întărirea eî şi pe frun­
taşii clerului şi poporului, întruniţi în corpora-
ţiunî bisericeşti, precum este şi acest sinod com­
pus din d-voastre, domnilor deputaţi. 
Precum este mare onoare şi încredere pen­
tru toţi cel chiemaţi în asemenea corporaţiuni, 
tot aşa de mare este şi onoarea şi încrederea cu 
care clerul şi poporul v'a distins pe d-voastră, 
domnilor, prin alegerea în aceasta venerabilă cor-
poraţiune, dar' şi mai mare este răspunderea ce 
aţi luat'o asupra d-voastră, la primirea manda­
tului de deputat, răspundere mare înaintea lui 
Dumnezeu şi a posterităţii, de a griji şi a con­
serva cât mai bine acea moştenire părinteasca, 
cel mai preţios tesaur al nostru. 
De acea toţi trebue să ne îndoim silinţele, 
întru a ne achita de marea răspundere ce am 
luat asupra-ne, combinând si făcând tot posibi­
lul pentru apărarea şi întărirea acelei scumpe 
moşteniri părinteşti, contra tuturor valurilor fur­
tunoase. 
Şi cum vom putea îndeplini mai bine a-
cestea, de cât cultivând simţul religios în mă­
sură tot mai mare, şi paralel cu aceasta, lucrând 
şi la desvoltarea facultăţilor sufleteşti ale clerului 
şi porului, biserica cea vie a Domnului, pentru 
a ne apropia tot mal mult de binele vremelnic şi 
fer ic irea otopn&, з с о р и і s u p r e m ai omului. 
Pentru a îndeplini acestea cu mal mult 
succes nu e destul, domnilor, a combina şi a 
conlucra numaï aici, în cele câte-va zile cât du­
rează sesiunea sinodală, ci se mai recere şi ca 
lucrările noastre din acest sinod să le continuam 
şi după aceea în tot timpul şi la toată ocasiunea 
şi acolo jos, în cler şi popor, unde este foarte 
mult de lucrat. 
Spre acest scop se recere, domnilor, si 
luăm toţî asupra-ne sarcina apostoliéi, cercetânc 
şi eruând stările, pornirile şi înclinările din ele. 
şi popor, sprijinind cele bune şi condamnau* 
cele rele. Şi apoî prin cuvinte, esemple şi fap-
Veselia deslănţuită şi horeotul celor ce mor ; 
poate fi o satiră mai zdrobitoare în potriva o-
menireî ? ! 
Vereşaghin a trecut împreună eu Scobelev 
peste Balcani şi a înconjurat Şipca. încercarea a 
fost peste mesura de îndrăzneaţă. Zile întregi au 
înotat prin omăt şi cât stăteau pe loc era în pri­
mejdie de a îngheţa. Trebuia să se privegheze 
unul pe altul şi să nu se lase să-î fure somnul. 
Vereşaghin ne spune: „Me acopeream cu tot ce 
aveam, cu mantaua cea de pâslă, cu cerga, cu 
un cojocel şi totuşi simţeam că, deşi lângă foc, 
începeam a înţepeni. De geaba, trebue sà më scol, 
să apuc o ţigara şi să aştept dimineaţa lângă foc". 
In treï tablouri mici ne povesteşte istoria 
unei sentinele şi satiricul ilustrează astfel tele­
grama ce se tot trimitea la cartierul general : „In 
pasul Şipceî linişte". Aer plumburiu; viscoleşte 
straşnic. Straja stă la locu-i, singură, cu puşca 
în mână, cu gugiul de lână tras aşa de tare peste 
obrazu-ï tinër, încât se zărea numaï ochiï voioşi. 
Pe al doilea tablou vedem pe un om în­
lemnind, ие maî putînd face nici o mişcare şi 
omătul grămădit de vîntoasă urcat până la ge­
nunche, dar straja stă tot la locu-şî. Nu maî 
poate sta în picioare, e plecat ca o salcie, dar 
tot stă încă ; şi deşi a vîrît manele adânc în mâ­
nece tot ţine după regulă puşca la umăr. Capu-Î 
cade pe piept, gugiul îl acopere cu totul. 
Al treilea tablou ne arată o movilă de omât 
— straja e dedesubt. Ici se zăreşte un capăt din 
gugiu şi dincolo tălpile ciubotelor ies din zăpadă. 
Iese şi o mână — care ţine în degetele-I ţa-
pene puşca. 
tele noastre, sà convingem pe toţî aï noştri, atât 
despre foloasele cele mari ale luminel şi cul­
turel, cât şi despre valoarea şi puterea cea mare 
a credinţei noastre religioase, arătându-le, că în 
acestea se cuprinde cea mai adâncă înţelepciune, 
ca ele poartă în sine soartea indivizilor şi a po­
poarelor, şi că ele sunt isvorul binelui nostru din 
această viaţă, şi al fericirii etorne din cealaltă 
lume. 
De şi nu este acum nici locul nici timpul 
a ne întreba, dacă şi cum mi-am împlinit această 
mare datorintă, unul fie-carele dintre noi : aflu 
totuşi de bine a constata, că dacă am fi urmat 
aşa, şi dacă ne-am fi silit a ne pune în mai de 
aproape contact cu poporul, de sigur puteam a-
junge la mai multe rezultate îmbucurătoare. De 
aceea, va fi bine, ca ceea-ce vom fi întrelăsatîn 
trecut, să suplinim în viitoriu, folosind tot mai 
bine mănosul teren de care dispunem, nu numai 
în interesul bisericei, dar' şi al iubitei noastre 
patrii, va ii bine să ne îndoim puterile la culti­
varea simţului religios, al credinţei şi al dragos­
tei evangelice greu ameninţate în timpul mai nou 
în unele părţi ale bisericei noastre. 
Trebue să facem aceasta fără întârziere, 
domnilor, căci bine vedem ce nori grei se ridică 
şi asupra bisericii noastre: bine vedem cum se 
înmulţesc curentele periculoase şi profeţii min­
cinoşi, cari tind a înstrăina şi pe ai noştri de bi­
serica străbună, de preoţime şi de fruntaşi, cu 
felurite ademeniri şi bêrfelï, între cari şi aceea, 
că nici superioritatea bisericească, nici preoţii şi 
inteligenţii noştri nu s'ar interesa de înaintarea 
şi binele poporuîuî, cum şi că nici contribuirile 
şi jertfele poporului pentru biserică nu s'ar răs­
plăti în mesura corespunzătoare. 
Corespondenţă. 
Abrud, 17 Aprilie 1904. 
Cu cât suntem mai departe de centrele 
mari,-de oraşele cu societăţi române mai bine 
închegate: cu atât ne este mai mare bucuria 
când în mijlocul nostru vedem, că sunt tineri, 
cari ne dau ocasiune de a putea conveni Ia 
producţiuni bine arangeate, menite de-oparte 
a închega şi e!e tot niai mult societatea noastră 
şi a ne procura câte-va momente plăcute. 
In timpul din urmă am observat însă, că 
nu numai la noi ci şi în centrele cele mari 
româneşti, clasa mijlocie — adică meseriaşii, 
sunt cei mai zeloşi cultivatori ai artelor fru­
moase, a cântărei şi a Thaliei române. Ear in­
teligenţă noastră, carp de multe-ori cu mai 
Bietul om îşi făcuse numai datoria ca atî-
•ţea alţii, generalul Radetzki a trebuit să depeşeze 
la căpitanul oştirei ruseşti: Regimentele scad de 
necrezut, aproape toată divizia a 2-a a degerat". 
- In trecătoarea Şipcei e linişte. 
In sferşit au isbutit să treacă Balcanii : oas­
tea era dincolo, începea valea Tungei şi întări-
turi turceşti. 
Pe muntele sfêntuluï Neculai stătea bateria 
Meşcerşki. Acolo zugrăvi pictorul nostru tunu­
rile şi împrejurimea, ferindu şi capul bala dreapta 
ba la stânga de frica granatelor şi glonţelor arun-
oate de bateriile turceşti. Acolo era ruina unei 
întărituri turceşti, de la fereastra căreia voia să 
zugrăvească valea Tungei, dar şi acolo zburau 
granate. Una a spart păretele, dar pe artist nu 
la smintit tare de la lucru, a doua a căzut pe 
acoperiş şi i-a turnat în cap o mulţime de năsip, 
a treia în sfîrşit a spart acoperământul şi a nă­
ruit cărămizi şi năsip aşa de mult, în cât n'a 
mai fost chip de zugrăvit. Ba chiar şi colorile de 
pe paletă le făcuse bune de nimica. 
După sferşilul rësboiuluï merge Verşaghin 
la Paris, unde lucră tablourile schiţate. Apoi 
le duse la Petersburg la exposiţie şi făcu mare 
mişcare. 
Se zice că împëratul Alexandru ar fi voit 
să Ie cumpere pe toate şi să le nimicească. 
I-a dat mulţime de bani dar Vereşaghin n'a 
voit să le vîndă. 
Veni la Viena şi făcu revoluţie în simţiri. 
A adus înaintea noastră o bucată din isto­
ria omenireï, un adevër groaznic, ascuns până 
acuma cu îngrijire ; toată grozăvenia rësboiuluï 
din zilele noastre. 
mult succes ar putea delecta publicul ascultător, 
nu primeşte a fi direct ar gageată în aceste 
lupte culturale. 
Pentru arangearea producţiunei teatrale şi 
muzicale din u / 2 9 Aprilie a. c , meritul e tot 
al meseriaşilor noştri, cari sub conducerea 
harnicului nostru învăţător Ştefan Ştef, conti­
nuă a se perfecţiona |în artele frumoase, şi au 
putut delecta cu piese de alt-cum greu de exe­
cutat numerosul public, ce s'a întâlnit în seara 
zilei sus amintite în spaţioasa sală a otelului 
„Detunata" din loc. 
Servească acest mic raport şi pentru viitor 
de încuragiare bravilor noştri meseriaşi din loc, 
şi zelosului cor al bisericei din Ab'-ud-Sat, 
spre a-'şî continua activitatea, ce abia numeră 
un trecut de 4 ani. „Vodevilul" în 2 acte, de 
Teodor Alexi „Noaptea de Sfml George" în 
sine luat, nu e, o piesă reuşită, ci mediocra 
şi tocmai pentru motivul acesta e greu să se 
predea, cu efectul dorit. 
Musica la această piesă e întocmită de. dl 
îriveţător din Arad, Nicolae Ştef, şi nu numaî 
e reuşită, ci şi dă piesei un colorit mal vioi, 
acopere o parte din lacumele ce se pot oabserva 
în piesă. 
Dintre diletanţi s'a distins Eugenia Tele-
guţ în rolul Floriceî, mult a plăcut publicului 
vocea sa melodioasă de sopran şi interpretarea 
corectă a rolului. D-şoara Ana Deónca a inter­
pretat fidel rolu- ţigancei Chiva. D-şoarele 
Cornelia Roman şi Elena Вігёитса au satisfăcut 
aşteptărilor publicului 
Dintre domni : Augustin 7 \ h u ţ (Nicula ţi­
gan), şi loan Neag (Iţig crâşmarul), au produs 
multă ilaritate cu jocul lor corect; dl Vasile 
Palade (Dinu primarul) s'a distins prin ţinuta 
sa bărbătească, tot asemenea dl Nicolae Mano-
viciu, (Stan fiul primarului), deşi a fost puţin 
cam răguşit, au secerat laudele publicului. 
Corul bisericesc din Abrud-Sat ne-a de­
lectat cu 2 coruri bărbăteşti şi cu un cor mixt 
„Două inimi n u ' m i dau pace" de G. Dima, 
deşi e una din cele mai grele piese musicale, 
a lost precis esecutnta, ^i publicul s'a depărtat 
satisfăcut de prestaţiunile tinëruluï cor. 
Amintesc că resultatul material a! produc­
ţiunei încă e satisfăcător, s'a încasat pentru sco­
puri bisericei şi şcolare suma de preste 280 cor. 
Cu Dumnezeu înainte ! 
Raportorul. 
I t O U Î Î ţ L 
ABA», 20 Aprilie 1904. 
— Visita monarchului la părechia 
moştenitorului de tron danez. Din Viena 
se anunţă : Majestatea Sa a făcut o visita 
la părechia moştenitorului danez. Moşteni­
torul a întors imediat vizita monarchului 
nostru. 
— Regina Komânieî ziariştilor ger­
mani. Din München se telegrafează : Regina 
României are intenţiunea a dona castelul sëu 
de lângă Neuwied scriitorilor şi ziariştilor ger­
mani ca azil pe seama scriitorilor şi ziariş­
tilor germani bolnavi şi neputincioşi. 
— Ştire personală. Dl Dr. N. Oncu n'a luat 
parte la desbaterile Sinodului arădan din acest 
an din cauză că a fost destul de grav bolnav. 
Stimatul fruntaş al vieţii noastre publice este însă 
acum maî bine, înafară de ori-ce pericol, ceea-ce 
toţi amicii şi cunoscuţii sei vor afla cu plăcere. 
V - • Petrecerea meseriaşilor românî 
din Arad. Duminecă în 4 / 1 7 Aprilie s'a 
ţinut în frumoasa >Casă Naţională* din 
loc petrecerea bravilor meseriaşi cari şi de 
astă dată au arëtat că ştiu, vreau şi pot 
face lucruri folositoare în primul loc pen­
tru ei, să se cultiveze şi pe astă cale ; apoi 
pentru întreg neamul no-tru românesc. 
Dăm aci şi noi următoarele amănunte 
despre decurgerea şi ţinuta petrecerii : 
La ora 8 era deja la un loc publicul, 
cea mai mare parte inteliginţă din loc şi 
giur; meseriaşi şi têranï. Au luat parte şi 
P. C. Sa Vasilie Mangra, vicarul Orăzil-
Marï, Dr. N. Oncu si alti fruntaşi. 
Punctul prim din program a fost » Do­
rul,* cor mixt de I. Mureşan; punctul 2 a 
fost »Sună buciumul* executate ambele de 
corul secţiunel meseriaşilor sub conducerea 
tinëruluï pedagog c. IV. Dimitrie Simea. 
A urmat apoi punctul 4 piesa popo­
rală >Dela sat* în 4 acte de N. Macoviş-
tean. Diletanţii şi-au jucat rolurile a tâ t , de 
bine şi toţi de-opotrivă încât n'avem de­
stule cuvinte de laude 'a adresa lor, spre 
îndestulirea publicului, care i-a resplătit cu 
aplause. 
De astă dată tinerii măiestri au avut 
şi altă bucurie: au serbat ziua onomastică 
a d-lul înveţător Iosif Moldovan, care i-a 
instruit în predarea piesei şi a arangeat în­
treaga represenîare. 
In pausă dupa ce toţi oaspeţii s'au aşe­
zat la masă, tinerii meseriaşi au felicitat pe 
zelosul conducëtor, ţinend o scurtă vorbire 
în numele lor tinërul tipograf Sava Ş. De-
mian la adresa D-lui, urându-I mulţi ani 
fericiţi de vieaţă, predându-I şi un cadou 
din partea tinerilor meseriaşi : un călimar de 
bronz cu auritură. 
Dl Moldovan a mulţumit cu căldură. 
S'a sculat apoi din mijlocul publicului 
părintele T. Magier şi a ţinut şi dînsul un 
toast golind paharul în sănetatea sërbatori-
tuluï şi în sănetatea harnicilor şi neobosi­
ţilor meseriaşi. 
A urmat apoi dansul, până dimineaţa. 
— Festivitate deosebită se va arangea în 
Peci'ca la 24 Aprile st. n. din incidentul pen­
sionării d-neî învăţătoare Emilia Giorogar. 
Eată programa acestei serbări : 
1. Participarea la S-ta Liturgie celebrata la 
9 ore a. m. 
2. După celebrarea S-tei Liturgiî escursiune 
la şcoala de fete unde se va preda un dar din 
patea fostelor eleve ale d-neî învăţătoare Emilia 
Giorogar. 
3. Seara la 7 ' / 2 ore banchet jn onoarea d-neî 
Emilia Ciorogar, ţinut în localitatea ;,Casinei a 
din loc. 
In fruntea comitetului arangiator stă bătrâ­
nul învăţător loan Ardelean, .această venerabilă 
figură a îvăţătorilor nostrii confesionali din epar-
chia Aradului. 
— Oscar I I . despre monarchul nostru. Re­
gele Şvediei şi Norvegiei, Oscar II.. care de pré­
sent se află la Abbázia în vilegiatura, zilele tre­
cute a primit în audienţă pe un ziarist vienez. La 
început discursul a decurs în jurul ultimei petre-
cereï a regelui Oscar la Viena, maî la urmă a trecut 
asupra persoanei monarchului nostru, despre care 
regele Oscar a vorbit cu adevërat entusiasm, lău-
dădu-l energia, simţul de datorintă neobosită, bu­
năvoinţa şi iubirea pentru bunăstarea şi salutea 
popoarelor sale. A declarat, că nespusă bucurie 
i-a causât visita monarchului nostru, admir ându-i 
elasticitatea de a fi putut petrece doue nopţi pe 
tren. Un membru al suitei sale a observat câ mo­
narchul nostru vorbeşte aproape toate limbele su­
puşilor sêl, la ce regele Oscar a zis, că afară de 
aceea împëratul Francise Iosif vorbeşte şi fran­
ţuzeşte şi latineşte. 
— In tot anul la anumite ocasiuni îmi scrie 
epistole în limba latină, ear eu îï rèspuna tot la­
tineşte, a zis regele Oscar. 
La întrebarea, dacă regele Şvedieî va veni 
şi în anul viitor Ia Abbázia, a rëspuns zimbind: 
— Cine poate şti ? Nu ştim, dacă voi putea 
véni, şi presupunênd că da, că veni-voi la Abbázia. 
Nicî un rege nu poate călători când vrea. Poate 
da, poate nu. Programul pe anul viitor nu-1 pot 
stabili din nainte. 
— Ce face rachiul. In comuna Berinde 
(lângă Sătmar) doi economi cu stare bună în 
una din zilele trecute petreceau în crîşmă la 
rachiu. Unul dintre ei cu nume Dérsi Iosif, s'a 
rămăşit cu prietinul sëu, că bea trei litre de sAi-
goviţă. A câştigat rămăşagul, dar 1-a plătit ^ 




— La temniţă. Joï în 14 Aprilie n. a plecat 
dl adv. din Cluj Dr. Cassiu Maniu la Vaţ, ca 
să-şî împlinească pedeapsa de un an temniţă de 
stat, dictata de curtea cu juraţi din Cluj pentru 
o serie de articol! apăruţi în „Tribuna" din 
Sibiiu. 
— Protopretor condamnat la per-
derea oficiului. Comisiunea disciplinară 
a comitetului administrativ - al comitatului 
Trencin sub président» comitelui suprem 
Osztroluczky Géza a condamnat pe proto-
pretorul Khade Géza la perdcrea oficiului 
pentru unele iregularităţi şi abus de oficiu, 
pentru care a fost suspendat precum şi la 
la suportarea speselor împreunate cu res­
tituirea daunelor causate şi cercetarea dis­
ciplinară. 
— Viee-admiralul Scrydlov, co­
mandantul de pân'aci al flotei de pe marea 
neagră, care de curînd a fost numit co­
mandant al flotei delà Port-Arthur în lo­
cul lui Macarov, este de présent de 6 0 ani. 
Pe timpul rësboiuluï româno-ruso-turc a 
fost comandantul canoniereî »Sutka», cu 
care a aîăcat un panţerat turcesc şi Га 
avariat. Pentru această faptă militară ţarul 
1-a distins cu crucea s-tului George. La 
deschiderea canalului nord-ostic Scrydlov 
a représentât pe Rusia; tot ca represen-
tan al Rusiei a luat parte şi la iubileul 
guvernării reginei Victoria din 1 8 9 7 . La 
1 9 0 0 a fost numit vice-admiral, trimi-
ţindu-1 în această calitate cu o flotă în 
extremul orient, de unde s'a rentors 
anul trecut din incidentul tulburărilor din 
Balcani, primind earăşî comanda asupra 
flotei de pe marea negră. 
— Logodnă. Dl Demetriu Bardoşi, locote­
nent la reg. 26 din Rogatica (Bosnia), s'a logodit 
cu d-şoara Rosa Demetrovici, profesoara în Se-
raievo. fiica oficialnlui ces, şi reg. Iosif Demetro-
vicî. român bănăţean. 
— Lucretia David şi Dr. Liviu Micşa logo­
diţi. Bucium-Deş 30 Martie (12 Aprilie)1904. 
— A perdut graiul. Din Budapesta se te-
legrafează : Negustorul Mayer Samuel a avut un 
diferend vehement eu mai mulţi camerazi. In 
decursul discuţiunii i-s'a făcut rëu, a ameţit şi 
a căzut la păment, ear venindu-şi în fire, n'a 
putut grăi nici un cuvînt. Medici! au constatat, 
că nefericitul om a amuţit pentru totdeuna. 
— Mulţămita publică. Epitropul sf. noastre 
biserici din Cinteiu, cu ocasiunea sărbătorilor de 
Paşti, a bine-voit a dărui pe seama sf. biserici 
un policandru frumos, dar dovedind el aceasta 
marinimoasă şi nobilă faptă, s'a decis ca în­
tr'un an de zile el se pro vadă policandrul cu 
unt de lemn şi cu lumini. Aceste dăruiri fac suma 
de 62 coroane. 
In numele comitetului parochial şi al tutu­
ror locuitorilor din comună, vin а-ï aduce cea 
mai mare mulţămită, rugând pe bunul Dumnezeu 
să îi primească aceasta jertfă, şi să afle cât mai mulţi 
imitatori. Cinteiu 1/14 Aprilie 1904. Ioan Dema, 
înveţător. 
— Judecat la moarte. Curtea cu juraţi 
din Szabadka a condamnat la moarte pe Nicolae 
Dimovicî, care ucisese şi jefuise pe L. Sarnyai. 
Dimovici a avut şi complici pe soţia şi fiul său. 
Soţia luî Dimovicî a fost judecată la şase ani 
temniţă grea, iar fiul lui (în vîrsta de 19 ani) la 
15 ani temniţă g r ea. 
— Camforul şi rësboiul ruso-japonez. In ur­
ma actualului rësboï preţul comforuluï s'a urcat 
teribil. Ear dacă va trece tot aşa de iute ca pân'aci, 
atunci peste 2 luni nicăiri în Europa nu să va 
putea căpeta. 
— Sarafov în Orşova. Cum se scrie din 
Orşova, faimosul agitator şi ucigaş bulgar, Sarafov 
a fost zilele trecute în Orşova. Deşi s'a furişat cu 
cea mai mare băgare de se,\mă până la Orşova, 
totuşi a fost descoperit de geandarmerie, care a 
luat mësurï, ca celebrul bandit să părăsească numai 
decât teritorul Monarchie!. 
— Conjuraţiuue contra ministrului de in­
terne rus. Din Petersburg se comunică ştirea, că 
poliţia secreta a fost informată mai de demult 
asupra plănuirei unui atentat contra ministrului 
„T K I B U îi A 
Plehive, şi se crecfe, că nihilistul Ka\anov, a aşe­
zat bomba, de care a fost strivit, din însărcina­
rea partidului revoluţionar. 
— Invitare. Corul bisecicei gr.-ort. române 
din Buteni arangiază Duminecă 18 Aprilie/l Mal 
1904 în sala mare a hotelului „COROANA" Con­
cert împreunat cu Teatru şi dansi La care Vë 
învită cu toată onoarea Comitetul ar&ngiator. 
începutul la 8V 2 ore seara. Preţul de întrare lo­
cul I. de persoană 2 cor. ; loeul II. de persoană 
1 cor. 50 fii. ; locul III. de persoană 1 cor. ; lo­
cul de stat de persoana 60 fii. Venitul este des­
tinat pentru „Fondul corului bis. gr.-ort. din Bu­
teni". Ofertele marinimoase se primesc ca mul­
ţămită la adresa învăţătorului I. Roşu ; earsupra-
solvirile seara la casă şi se vor cuita pe calea 
publicităţii. 
— Cinci sute de clădiri prăbuşite de vent 
Septămâna trecută un vifor puternic a trecut 
peste oraşul Chicago (America), pe urma căruia 
cam cinci sute de case mari s'au prăbuşit. Pa­
guba e peste douëzecï milioane de coroane. De 
sub ruinele caselor prăbuşite au fost scoase până 
acum patru-zeci-şi-doi morţi. Viforul a durat 
numai cinci minute. 
-— Ciocnire de treuurî . La staţiunea Rakos 
de lângă Budapesta s'au ciocnit zilele trecute 
două trenuri de msrfă. Şase vagoane s'au sfă-
rîmat. Un oin şi-a rupt braţul drept. 
— Câţi advocaţi sunt în Bndapesta. In 
1894 erau 544, în 1895 erau 602, 1896 erau 
634 în 1897 erau 875, în 1898 erau 6 / 4 , în 1899 
erau 742, în 1900 erau 847, în 1901 erau 886, 
în 1902 erau 964, ear în 1903 erau 1063. 
— Sat pustiit de flăcări. Satul Ber.etin de 
lângă Szobráncz, zilele trecute a fost nimicit 
de foc. Focul s'a escat din şura unui econom 
şi a nimicit 120 case cu toate clădirile econo­
mice şi biserica, şcoala şi casa parohială. 
— Lucrători ucişi. In fabrica de cartuşe 
din' Priceburg în Pensilvania (America) s'a în-
întêmplat o mare explosie de dinamit, pe urma 
căreia optsprezece lucrători şi-au pierdut vieaţa 
rupţi şi striviţi de puterea explosiel. 
— Din viaţa publică-morală a capitalei. 
In cafeneaua Helveţia de pe calea Andrâssy un 
atleft a pieptenat cum se cade pe un oficiant, 
care după păruealâ a présentât un aspect foarte 
trist, părăsind arena Într'o stare cât se poate de 
deplorabilă. Căuşele acestui conflict sunt urmă­
toarele : Pe la doue ore după miezul nopţii 
oficiantul B. F. întră în cafenea şi se aşeza la 
o masă, unde comandându-şi câte-va sticle de 
vin şi-a petrecut de tot vesel în societatea 
unei dame de companie a localului. In decursul 
petrecere! oficiantul scoasă o cartă de visită şi o 
întinsa damei probabil ca suvenir. .Din acest 
bilet s'a desfăşurat scandalul. Nobilei dame adecă 
mai târziu îi s'a urît de cavalerul B. F. şi a 
trecut la altă masă, unde şedea atletul H. In de­
cursul vorbirei dama scoţend biletul 1-a întins 
atletului H., care fără să se uite că acui este, l'a 
aruncat jos sub masă. In momentul următor 
să pomeneşte în faţă cu Br F. 
— De ce mi-aï aruncat jos biletul ? 
— Nu-mi aduc aminte din ce causă dar la 
tot caşul am avut motiv — răspunsă liniştit at­
letul şi măsurând cu ochii din creştet până în 
tălpi pe oficiantul B. F. 
Atunci erupse indignarea cu putere elemen­
tară şi în momentul următor deja amêndoï se 
tăvăliră pe sub masa de biiiard, unde şi-au apli­
cat reciproc teoria tangenţială. Din acest incident 
s'a desvoltat apoi o bătaie generală, luând parte 
tot publicul din cafenea şi grupându-se în doue 
tabere, uni! părtinind pe oficiantul B. F., alţii 
pe atletul H. După jumătate de oră totul s'a 
liniştit. Este probabil, ca cei doi „cavaleri" îşi 
vor repara onoarea cu pistolul. Numai de ar 
ţinti bine amêndoï ! 
Tot pe calea Andrâssy şi în aceeaşi noapte 
s'a petrecut o altă scenă, — deşi nu aşa de 
straşnica — dar nu în local, ci în stradă. Rolul 
1-a avut earăşî un atlet şi un oficiant. Fatală 
coincidenţă a faptelor. Sasse Béla, pe care -l 
calumniat mereu atletul K. Gy. i-a tras acestuia 
o palmă zdravănă zicêndu-ï : asta-ï a ta, mizera­
bile ! K. Gy. surprins de acest tractament neaş­
teptat, şi cu toată superioritatea sa fizică n'a putut 
zice perplex de cât numai atâta : 
— Im! ştiu datorinţa, — grăbind nainte cu 
paşi repezi. Lucru de sine înţeles că „aferul va 
avea continuare", cum au.-datină să se exprime 
cavalerii de duel. 
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— „Responsabilul" delà cloaca din Timi­
şoara a stat alaltă erî naintea tribunalului din 
loc, unde a avut să răspundă pentru o necuviinţă 
publică şi în legătut ă cu asta pentru o încercare 
de corumpere originală. Sa întîmplat adică încă 
anul trecut într'o noapte din luna Ianuarie, că 
eşind „responsabilul" din restaurantul „Milleniu" 
din loc în „stare cam binecuvântată", a comis 
fapte ce nu se pot descrie. In acest flagrant 
l'a surprins poliţistul Pető Sándor. Atunci stima­
bilul, ca să scape de belea, recurse ca un veri­
tabil rege de bani american la buzunar. „Să-1 cum­
păr, dacă nu-i alt cum" îşi va fi zis, şi scoasă 
punga. Dar cum bietul nu este un Rockefeller, 
ori un Carnejie, ca să se renteze să stal cu el 
de vorbă, intinsă poliţistului 34 fileri, ca cari 
a socotit să astupe gura agentului or dinei publice. 
Acesta însă n'a fo3t atât de complesant, ca să 
se dimită cu „controlorul afacerilor noastre pu­
blice", ci i-a cerut frumuşel preţiosul nume. 
Astfel Mercurî a avut să-şî dea seamă de fapta 
sa naintea judecătoriei din loc, care 1-a condam­
nat pe basa §. 470 (pentru încet care de corum­
pere) la o amendă de 20 coroane şi la alte 20 
coroane spese de ptoces. 
— Ruşii din Iaşi. In primele 2 zile de 
Paşti s'au strîns prin subscripţii 3600 de ruble 
de Ia Ruşii aflători în Iaşi. 
Banii se vor înainta comitetului pentru a-
dunarea fondurilor de rësboï din Petersburg. 
— Necrolog. Ana Hotăran, vëd. lui Ioan 
Ţapoş din Socodor, mama doamnei preutese Si-
donia Leuca din Pâncota, a reposât în Domnul, 
la sărbătorile sf. Paşti a. c , în etate de 88 ani. 
Dumnezeu s'o ierte. 
— Durere de stomac. Sgârciurl de 
stomac, catar greu de stomac, la boale d e 
s t o m a c învechite şi împot r iva lipsei de ape, 
Ut, mijloc sigur. Purgativ sigur, inerţia cro­
nică a intestinului gros, la lipsa de scaun 
purgativ fără dureri, este thea întări toare 
de s t o m a c „Centauria" a farmacistului 
Kossuth. 
Cutia de p r o b ă 1 cor . 2 0 fii. 
Cutia m a r e . . 2 cor . — — 
In con t ra tusei, catarului ( i roahnă) rá-
guşelei, flegmei şi iritaţiumigâtuluî este d e 
un efect eminent , pastilele de pep t »Se­
negal P re ţu l I cor. Se po t căpe îa în far­
mac ia la » Maria Fecioară* a farmacistului 
Kossuth Pál, Arad, pia ţa Boros-Béni Nr. 15 . 
F e l u r i m i i 
Intre oraşele de port în privinţa circulaţiei 
în prfmul loc stă Londra. Urmează heiv-York, 
Antwerpen, Liverpool, Cardiff. — Oficiul pentru 
cercetarea chemică a guvernului Statelor-Unite 
din Vashington a constatat, că locuitorii Uniunei 
spesează anual pe mâncări falsificate 10 milioane 
dolari. 
Cea mai afundă mină de aur se află în 
Bendigo, (Australia). Amnzimea eï este de 3900 
urme, ear temperatura în adêncul ei este perma­
nent de 108° Fahrenheit. — Nu de mult un a-
merican a deschis în Birmingham o prăvălie în 
imediata apropiere a unei prăvălii, al cărei pro­
prietar era englez. Englezul a scris pe tabla fir­
mei : „Fondată la 50 ani maî nainte." America­
nul vëzênd în inscripţia asta un reclam cam în­
vechit de concurenţă, a scri« pe tabla firmei sale : 
„Fondată erî. N'am marfă învechită". — Dacă a-
verea naţională a Angliei s'ar împărţi între locui­
tori în proporţie egală, ar veni pe fie-care om 
210 dolari. Ear în Canada ar veni pe fie-care om 
240 dolari. (1 dolar 5 coroane). — Din fabrica 
de arme din Liège (Belgia), s'a furnizat în toate 
părţile lumii 600.000 revolvere. 
POŞTA REDACŢIUNEÎ. 
St. Văşoaia. Mulţumim că ne-ai atras atenţia. 
Pecîcanului. Să aşteptăm ca întâi să-'şî spună 
cuvêntul Consistorul. 
POŞTA ADMINISTKATIEÏ. 
V. P. Năsăud. Nr. 62 am trimis deja de 3 ori. 
\ 
„T B I B U У A" Nr. 70. 
Coasa de oţel „Bur" este cea mai buni pe lume 
ai cărei unici liferftEţl pentru întregul continent si pentru America sunt 
Winkler és Grauer, Kőbánya 34, 
de 
ia cari ѳ a ве adresa ori ce cnreapofidenţa privitoer» la coase 
Coasn eis oţel , .Bai" tMs admirabil ! 
500 coroane plătesc, relsi ce este în start* si* ne arate o coaeă 
oţf! „Bur' 1 veritabilă ca provenit* din altă fabrică. 
1000 coroane plătesc c-lui-сѳ ne poate arata dintre 100 cca*e 
de oţ«l „Bat" DOUÉ rele. 
Coasa de e ţ 4 „Bur" пита і afonei pete veritabilă, dac-5 p? 
mâner poarta gravate inscripţia aceasta : W. G. Kőbánya, iar pe 
latul ei este tipäriiä marea firmei com arata figura esta : 190 1—20 
-preţ-curent ilustrat şi gratuit 
'Facem atent pe cri cine în interesul sSa propriu, de a se p£zl 
de marfa de imiteţinnp. Coasa „B. r" satisface pretenţiuuii ori-c&rni 
econom în tsodni cel m>i perfect. 
Acest favor are s-l rnnttsmi coasa de oţel „Вш" eirgur sstuţi 
gu'ni tgu edmir*bil, nici prea twr>, niei près mo»!!». Mai sies pentre 
acpe« ts':« coasa „Ba?" eor*B?niDz8toş»r<\ ppntîf-са are stroeea si 
gruœ»z -are, s-gr ssevţşnl foarte subţire. Mulţi economi strica şi ce* 
mni bena eoass. prin faptul t-a cu ştiu sä o bat». Asta Insă pe Iscgă 
foRtî*. sedibăcia ecorjomu'oi este eschiva ?a coasa „Boî", de oare-ce 
firm« noRStră trimite coasa batnfă si proobata. Pentru fie care bucată 
*9 primeai* giranta, iar care nu corespunde sthimbSm p?ntm alte, 
tneă martemim din esperienţa, ca între 1000 corsb пи e nici una rea. 
P r e ţ u r i l e e o a s e ï d e o ţ e l „ B u r " 
60 70 75 80 85 90 95 100 110 120 cm. lungă 
1-80 2-10 2-20 230 240 270 2 80 290 3-20 3'60 Cor. 
L i esmande de 5 bucăţi supoarta spesele postale; la comande 
de 10 burSţi fabrica cu nsmai cä am o n a spesele poştale, dar da o 
o coasă m eter, ear Ja comande de 20 bucăţi, fabrica pe lângă BU- or-
Urea нрѳзеіог posîsîe şi trimiterea a doue coase, trimite şi doue ta~ 
biourî frumoase din timpul r «oboiului Ьиго-eng'ez. Cuie» , B í ü " 1» coasa 
de.otel „Bur" 1 coroană. O tu te „Atnsig*u" bneai» 30 fii. Ao»ret 
nentra betöre« соа-^і (nicovală st ,еіоувг) 1 cor. 90 fii. Noutate! 
TVs'-s, rntrivitft p eostgft nftr r n ch'-îf» ea tot 30 tU. 10 buc.2 60'™r '§- > , 
I Telefon 4 7 3 . Arnoul Karoly urmaşul Iul Melocco Fêter 
Fabrică de cement, de piatră attificialä de cement, de mozaic 
şi plăci de marmor roman şi veneţian, ca întreprindere 
pentru zidire de beton. 1 7 9 1 - 1 6 
Temesvár-Józsefváros, Bonnáz-utcza Nr. 18. 
PiSci du roarrror-œezaie remen ei ve pf-ţisp. Plsci de pMră »rti 
fiiîials» си 4 ei 9 ramuri. Lespezi de marmor-mezaic cu 4 ei 9 ramuri 
pentru рэѵонннгн» trotuarelor à Ja keramit si de curte. At o»tf ffbn 
est» pregătesc cn presa hidraulic^ cn *jntornI ргезінпэі »tmoaf» r c* 
de 300 cm 8 . M«re deposít da ţevi de b : ton ovala ori rotonde în ori-c 
maritn«. Cftta'Jzare din b'»tosi concavixt tntro prafuri înc-ujj'sate. — 
Iraci^decsroR nraezelei edificiilor si pivat'ţaîer. Piăci de acoperi , 
pif-ire artificiali' b 'xaedrice. Reservorii, recţ-ptscBbî da g*z şi vase do 
üvSidat pfntra b u . Tot felul d« lucruri do asfalt. 
Catalog în limba maghiară şi germană gratuit şi fesneo! 
Щ Primirea în posesiune a unuî atelier 
pentru 
reparaturi de obiecte de aur, argint şi giuvaericale. 
Щ Respectuos aduc la eunostint» On. public, că am 
M primit prăvălia pentru reparaturi de obiecte de aur, ar­
gint şi de giuvaericale, ce se siflăln Arad, str. Széehenyi 
Nr. 1, sub urma R e g é n y i K à l m à n . 
Pac tot felul de reparaturi pe lângă preţuri ieftine. 
Cumpër tot felul de aur călcat şi lucruri de argint 
pe lungă preţurile cele mei înslte. 
Rugând binevoitorul sprigiu al On- publie, rëmân 
cu deosebita stimă \*& v<v—ъч> 
OII : X î ? Ş T A ^ V I 4 J Ó Z S E F 
A R G I N T A R . 
A s i g u r a ţ i : viaţa, zestre, capital de întreprindere, rente, cazul 















Agentura p r i n c i p a l ă în Arad. 
A BĂNCEI GENERALE DE ASIGURARE MUTUALE SIBIENE 
„ г а ш е т ь ѵ А н і А " 
primesce oferte pentru asigurări din comitatele: Arad, Bichiş, Bihor, 
Cenad, Caraş-Şevertn, Timiş şi Torontal şi Ie efeptuesce pe lângă cele 
maî favorabile condiţiunî : 
1. In ramul vieţii: oapitale cu termin lies, rente, zestre pentru fetiţe, capital 
de Întreprindere pentru feoiorî, pe caz de moarte, spese de Inmormêntare. Aceste 
din urmă delà 60—500 cor. se plătesc la moment in ziua morţii întâmplate : 
2. In ramul focului : clădiri de tot felul, mobile, mărfuri, producte de efemp s. a. ; 
3. Contra furtului de banî, bijuterii, valori, haine, recvisite ş. a. prin spargere; 
i. Contra grindinel: grâu, secară, ors, cucuruz, ovös, viă (vinea), plante In­
dustriale: cânepă, in, hunei, nutreţuri, tabac ş. a 
Desluşiri se dau şi prospecte se pot primi la agenturele noastre 
locale şi cercuale mai în fiesce-care comună şi direct prin 
Agentura principale „Transsylvania" în Arad, 
Strada Széohenyi nr . 1. — Telefon nr . 899. 
423 -165 
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A s i g u r a ţ i c o n t r a f u r a t u r i l o r p r i n s p a r g e r e : banî şi 
tot ce aveţi de preţ! _•». 
Bani! Banî! Bani! 
Subsemnata întreprindere de credit stă în legătură cu cele 
maî marî bănci din ţeară şi exoperează 
împrumuturi pe pămenturî şi edificii 
cu cele maî favorabile condiţii şi cu cele maî ieftine interese şi 
anume pe termin de 10—70 ani CU 2 % — 5 3 / 4 % -
Credit personal cu garanţî şi obligaţie pe 5—10 anî. 
La funcţionari de stat, comitat şi oraş, precum şi la oficeri, 
credit simplu şi fără giranţi. 
La dorinţă servim cu informaţiunî, rugând marcă poştală. 
„Pecunia" 
întreprindere de credit, Sibiiu (Nagyszeben). 








Cel mai eftin isvor de cnmpërare 
în una din cele mai marï prăvălii de 
Oiiliigt şi f II? ЫІМІѲ 
din Arad 
Pentru preţurî ne maî pomenite 
se pot căpăta la 
Deutsch Izidor, 
eïasornicar şi juvaergiu 
A r a d , s t r a d a Т е ж з а р » і о ы а , 
(Palatul minoriţilor). 
Oroloage de aur p . bărbaţi delà 18 fl. în sus 
„ „ „ dame „ 1 2 , , „ 
n argint „ bărbaţi „ 5 n n n 
„ „ dame „ 6 n „ „ 
oţel şi niket .. 2 . , и •* n n TI 
Wecker „ 1-50 „ „ „ 
Oroloage cu pendulă în rate pe lângă 
1005 150— aceleaşi preţurî . 
P r i m e s c şi sch imb o b i e c t e de l u x , 
c u m p ă r ă р ѳ i â u g ă p r e ţ u l cel m a l îna l t 
posibi l , a u r şi a r g i n t că l ca t . 
— Telefon n-ral 438. — 
Diplomă de aur 1891. Oradea-Mare. 
SCHÄFFERJÓZSEF 
compacter. Ю4б 109— 
AKAD, Strada Tabajdy Károly. 
Execntä tot feful de 
lucrări de compactorie 
delà executarea cea mal simplă până 
la cea maî de lux. — Comandele din 
loc şi provinţă se efectuesc prompt 
şi punctai. — Lucru bun şi solid. 
Preţurî moderate. Serviciu punctual. 
ARAD, Tipografia Aurel Popovicî-Barcian. 
